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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Jueves, 23 de mayo de 1996
Núm. 117
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
0
5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
| Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
"S ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 





CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES :DE NATURALEZA RUSTICA.
Ballesteros Perez Bernardo y 1 Castrocalbon 1.995 1.342 20-11-95Calisto Alfredo José ti 1.994 1.893 21-11-94
Calvo Vidales Leocadia ti 1.995 1.906 20-11-95
Cenador del Rio Cayetana Hr ti 1.993 1.321 20-11-93
El mismo ti 1.994 1.367 21-11-94
El mismo n 1.995 1.415 20-11-95
Garcia Garcia Pedro ti 1.995 1.647 20-11-95
Garcia Turrado Isidora ii 1.995 1.765 20-11-95
Moran Castaños Francisco Hr M 1.995 4.097 20-11-95
Murciego Turrado Bernardo 11 1.995 1.3.25 20-11-95
Turrado Becares M Vicenta y 5H 11 1.995 3.592 20-11-95
Villar Turrado MS Carmen 11 1.995 1.636 20-11-95
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DEUDORES
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Final
Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per.Volunte
CONOEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Cenador García Concepcio Castrocalbon 1.995 4.189 20-11-95
Lobato Castaño Hipólito it 1.995 442 20-11-95
Turrado Turrado Francisco San Félix V. 1.994 1.340 21-11-94
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
Bodas Puente Joaquin-Jorge Castrocalbon 1.995 11.970 31-05-95
Carbajo Perez Jóse-Luis Pelechares 1.994 5.670 21-11-94
Garcia Carmena Santiago Calzada Val. 1.994 5.670 21-11-94
AYUNTAMIENTO: PALACIOS DE LA VALDUERNA e
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
Alonso Alonso Anunciación Palacios Val. 1.993 1.528 20-11-93
El mismo ” 1.994 1.582 21-11-94
El mismo ” 1.995 1.637 20-11-95
Alonso Gago Tomas ” 1.995 '1.440 20-11-95
Alonso Perez Francisca ’* 1.995 3.625 20-11-95
Alvarez González Angela ” 1.993 1.460 20-11-93
Arce Arce Martin y Hm n 1.993 1.813 20-11-93
El mismo ” 1.994 1.876 21-11-94
El mismo ” 1.995 1.942 20-11-95
Ares Ares Martin y Hm ** 1.993 2.249 20-11-93
El mismo ” 1.994 2.327 21-11-94
El mismo ” 1.995 2.409 20-11-95
Fernandez Guerra José Ramón ” 1.993 1.373 20-11-93
Galvan López Miguel *• 1.995 1.816 20-11-95
Garcia Lobato Esteban ” 1.993 1.644 20-11-93
El mismo ” 1.994 2.029 21-II-.94
El mismo ” 1.995 2.100 20-11-95
Garcia Lobato Lorenza ** 1.995 2.398 20-11-95
Garcia Lobato Santiago ’* 1.994 18.230 21-11-94
El mismo **, 1.995 18.868 20-11-95
Lobato Martínez Lorenzo ” 1.995 1.565 20-11-95
Luengo Puente Gaspar ” 1.995 1.410 20-11-95
LLamas Gutiérrez Josefina y 1 ” 1.993 2.272 20-11-93
El mismo ” 1.994 2.352 21-11-94
El mismo ” 1.995 2.434 20-11-95
Marques Rio Isidoro *• 1.995 2.289 20-11-95
Monroy Marqués Adelaida ” 1.993 2.035 20-11-93
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Final 
Per.Volunt.
Rojo Sarcia Francisco Palacios Val. 1.995 2.975 20-11-95
Santos Fernandez Manuel n 1.994 1.302 21-11-94
El mismo ti 1.995 1.347 20-11-95
Seco Manjarin José ti 1.995 1.756 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Centeno Prieto Desiderio Palacios Val. 1.994 1.941 21-11-94
El mismo ti 1.995 2.008 20-11-95
Sarcia Isóbato Santiago Ribas Val. 1.994 6.019 21-11-94
El mismo ti 1.995 6.230 20-11-95
Marques Rojo Maria Palacios Val. 1.994 2.049 21-11-94
El mismo ii 1.995 2.121 20-11-95
Martinez Marcos Jesús it 1.994 6.088 21-11-94
El mismo ti 1.995 6.301 20-11-95
Rodríguez Mglez Felipe ii 1.995 1.447 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
Antón Martinez Felipe Palacios Val. 1.994 5.670 21-11-94
El mismo H 1.995 5.670 31-05-95
Asensio Lanseros Manuela Ribas Val. 1.995 17.640 31-05-95
Martinez Fernandez Cesar Palacios Val. 1.994 5.670 21-11-94
El mismo ii 1.995 5.670 31-05-95
Martinez Sutierrez Bernardo L. ” 1.995 5.670 31-05-95
Perez Cuevas Luis ii 1.994 5.670 21-11-94
El mismo ii 1.995 5.670 31-05-95
CONCEPTO: ; CERTIFICACIONES I.A.E.
Arias Somez Jose-Ignacio León 1.995 14.968 20-05-94
Barajas Sánchez Ismael 11 1.995 8.401 20-02-93
Gómez Fernández M& Teresa Ponferrada 1.995 5.198 20-05-94
AYUNTAMIENTO:_ SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
CONCEPTO; IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
Abad Domingo Maria y 7 Hm San Crist.Pol.1.994 915 21-11-94
El mismo " 1.995 947 20-11-95
Acebbs de la Arada Isabel " 1.995 1.051 20-11-95
Alonso Alonso Maria " 1.990 1.762 20-11-90
El mismo " 1.991 2.643 20-11-91
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Alonso del Egido Gervasia
El mismo
Alonso Ordas Francisco




Barbera Fuertes Antolin y V Hm 
El mismo





















Domínguez López M Angela 







Fernandez^- Cabello Felipe 
Fernandez Cabero Angel 
El mismo































Dom. Fiscal Ejercicio Débitos FinalPer, Volunt,
P.1.992 2. 775
1.993 2. 914 31-05-93
1.994 3. 016 20-11-93
1.995 3. 122 21-11-94
1.994 854 20-11-95
1.995 883 21-11-94
1.995 4. 978 20-11-95
1.995 3. 420 20-11-95
1.995 1. 253 20-11-95
1.994 801 20-11-95
1.995 829 21-11-94
1.994 1 059 20-11t95
1.995 1 096 21-11-94
1.994 2 029 20-11-95
1.995 2 100 21-11-94
1.994 1 161 20-11-95
1.995 1 202 21-11-94
1.994 1 489 20-11-95
1.995 1 541 21-11-94
1.994 1 431 20-11-95
1.995 1 482 21-11-94
1.995 1 26? 20-11-95
1.994 998 20-11-95
1.995 2 066 21-11-94
1.994 1 400 20-11-95
1.995 1 449 21-11-94
1.994 1 941 20-11-95
1.995 2 009 21-11-94
1.995 1 006 20-11-95
1.995 2 868 20-11-95
1-994 1 008 20-11-95
1.995 1 044 21-11-941.994 2 743 20-11-951.995 2 839 21-11-94
1.994 1 116 20-11-95
1.995 1 155 21-11-941.993 2 702 20-11-95
1.994 2 797
20-11-93
1.995 2 895 21-11-94
20-11-95
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Final 
Per. Voluxrt.
Fernandez Morán Clemencia San Crist.Pol. 1*995 3.783 20-11-95
Fernández Santiago Apolinar y 2H t» 1.995 1.918 20-11-95
Fuertes Martínez Juan Freo. tt 1.994 2.224 21-11-94
El mismo ti 1.995 2.3°2 20-11-95
Fuertes Perez Miguela tt 1.995 1.294 20-11-95
Fuertes de la Torre Pascual tt 1.995 8.442 20-11-95
Sarcia Gallego Jesús ti 1.995 3.330 20-11-95
Sarcia Pérez Francisco ti 1.995 1.870 20-11-95
González Pérez Maria ti 1.994 1.642 21-11-94
El mismo ti 1.995 1.699 20-11-95
Juárez Pérez Luzdivina ti 1.995 1.4&1 20-11-95
López Fernández Clemente tt 1.994 987 21-11-94
El mismo tt 1.995 1.021 20-11-95
López Pérez Francisca y 1 Hm ti 1.995 2.257 20-11-95
Martínez Fernández Ovidio ti 1.995 816 20-11-95
Martínez Fernández Teodora tt 1.995 1.983 20-11-95
Martínez de la Torre Juan ti 1.994 3.771 21-11-94
El mismo ti 1.995 3.903 20-11-95
Miguelez Alonso Ildefonso y Otro ti 1.995 2.149 20-11-95
Migúelez Fernández Manuela tt 1.995 1.174 20-11-95
Pozo Fernández Pedro del ti 1.995 5.427 20-11-95
Prieto Prieto Dionisio tt 1.995 1.583 20-11-95
Rebaque Cabero Dionisia tt 1.994 903 21-11-94
El mismo ti 1.995 935 20-11-95
Riego León Gerardo ti 1.995 2.639 20-11-95
Rio Toral Clara ii 1.994 1.024 21-11-94
El mismo H 1.995 1.666 20-11-95
Santos Fernández Esteban ti 1.995 2.676 20-11-95
Santos Martínez Rafael ii 1.995 2.720 20-11-95
Torre Cabello Jesús de la h 1.995 828 20-11-95
Torre Natal Angel ii 1.994 2.424 21-11-94
El mismo ti 1.995 2.509 20-11-95
Villalobos del Egido Rosa ti 1.995 814 20-11-95
Villares Acebes Serafina ii 1.994 1.240 21-11-94
El mismo tt 1.995 1.284 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Acebes Fuertes Carmen San Crist. Pol.1.994 629 21-11-94
El mismo tt 1.995 651 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejerciólo Débitos
Final 
Per, Volunt.
Alonso Ordás Francisco Pesadilla V. 1.995 4.978 20-11-95
Alvarez Pedresa José M§ yTHSan Crist. Pol .1.994 1.962 21-11-94
El mismo 1.995 2.031 20-11-95
Alvarez Reguera Honorino Villagarcia V. 1.995 1.388 20-11-95
Cabello Domínguez Encarnación ” 1.994 3.813 21-11-94
El mismo it 1.995 3.947 20-11-95
Carnicero Perrero Pablo San Crist.Pol. 1.995 1.098 20-11-95
Fernandez Martínez AgustinylH ” 1.995 319 20-11-95
Fuertes Perez Agustín ii 1.993 9.342 20-11-93
Sarcia Castrillo Antonio y 6H " 1.995 3.637 20-11-95
Hermandad Labradores y Sanad. ” 1.993 5.719 20-11-93
Martínez Acebes Purificación Matilla V. 1.994 462 21-11-94
Martínez Fernández David San Crist.P. 1.993 718 20-11-93
El mismo ii 1.994 301 21-11-94
El. mismo ti 1.995 312 20-11-95
Martínez Fuertes Elisa Asilo Astorga 1.993 907 20-11-93
Miguelez Peñones Manuel Seisón Vega 1.993 1.411 20-11-93
El mismo 1.994 4.312 21-11-94
Ramos Santos Elvira San Crist.Pol. 1.995 1.182 20-11-95
Rodríguez Iglesias Orfelina Pesadilla V. 1.995 6.236 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-EMPRESARIALES-
Junquera Rodríguez Eugenia Bañeza 1.995 21.981 20-11-95
CONCEPTO: DESASUES / CANALONES.
Bernardo Fuertes Josefa Veguellina F. 1.995 600 20-11-95
Cabero Rebaque Angela Hros San Crist. P. 1.995 540 20-11-95
FemAndez S.Martin Alejandro Pesadilla V 1.995 2.340 20-11-95
Iglesias Alonso Jesusa II 1.995 660 20-11-95
Martínez Santiago Vda. San Román Ant. 1.994 960 21-11-94
El mismo n 1.995 960 20-11-95
Martínez Arias Angel Villagarcia V. 1.995 720 20-11-95
Martínez Castro José San Cristo.P. 1.994 360 21-11-94
El mismo it 1.995 360 20-11-95
Martínez Domínguez Benigno Seisón Vega 1.995 78o 20-11-95
Martínez Fernández David San Crist.Pol. 1.994 360 21-11-94
El mismo II 1.995 360 20-11-95
Martínez Martínez Alfonso Matilla V. 1.994 840 21-11-94
El mismo tt 1.995 840 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejerciólo Débitos
Final 
Per. volunt.
Pedresa LLamazares Manuel San Crist.Pol . 1.995 360 20-11-95
Pérez González Pascual tt 1.994 1.710 21-11-94
El mismo n 1.995 1.710 20-11-95
Rio Toral ^urea Bosadilla V. 1.994 600 21-11-94
El mismo ti 1.995 600 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
Alonso LLamazares Agustín San Crist.Pol . 1.995 29.295 20-11-95
Alvarez Fraile Jose-Manuel ti 1.994 5.670 21-11-94
El mismo it 1.995 5.670 20-11-95
Bailez Juan Antonio Veguellina F. 1.994 7.770 21-11-94
El mismo ii 1.995 7.770 20-11-95
Bailez Juan Nicolás ii 1.991 2.000 31-05-91
El mismo ii 1.992 2.000 30-05-92
El mismo ti 1.993 2.000 31-05-93
El mismo ii 1.994 2.100 21-11-94
El mismo ii 1.995 2.100 20-11-95
Cabello Fuertes Ildefonso San Crist.Pol . 1.995 20.895 20-11-95
DosSantos DosSantos Casimiro ” 1.994 2.100 21-11-94
El mismo ii 1.995 15.960 20-11-95
Fernandez Martínez Jose-Mel ” 1.995 5.670 20-11-95
Fernandez Rdgz. J.Carlos Bosadilla V. 1.992 5.400 30-05-92
El mismo ti 1.993 5.400 31-05-93
Fernandez S.Martin Alejandro ” 1.991 5.400 31-05-91
El mismo ii 1.992 5.400 30-05-92
El mismo ii 1.993 5.400 31-05-93
El mismo it 1.995 5.670 20-11-95
Fuertes Cabero Gregorio Silves San Crit. P.1.995 5.670 20-11-95
Seco Alvarez Pablo Bosadilla V. 1.995 5.670 20-11-95
Seco Fuertes Pablo ii 1.995 735 20-11-95
AYUNTAMIENTO: VALDEFUENTES DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA .
Barragán Perrero Asunción Valdefuentes 1.994 907 21-11-94
El mismo ii 1.995 938 20-11-95
Cabero Yañez Santiago ii 1.994 1.151 21-11-94
El mismo ii 1.995 1.191 20-11-95
Cabero Riego Timoteo n 1.995 1.288 20-11-95
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AYUNTAMIENTO: VILLAMONTAN DE ÍA VALDUERNA
DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Final
Per. Voluxrt.
González Martínez Antonio Valdefuentes 1.994 1.308 21-11-94
El mismo it 1.995 1.354 20-11-95
López del Pozo Laurentino M 1.995 3.189 20-11-95
Morán Rubio Eugenio II 1.995 1.016 20-11-95
Ordás Garmón Santiago y Gzlez. ” 1.995 1.002 20-11-95
Pérez Cabero Vicente II 1.994 1.356 21-11-94
El mismo II 1.995 1.404 20-11-95
Rubio Villoría Herminio II 1.995 1.060 20-11-95
San Martin Mayo Antonio 11 1.995 1.729 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA .
Alonso Alonso Herminio Villamontán 1.995 2.477 20-11-95
Alonso Carnicero Angel y 1H 11 1.994 1.509 21-11-94
El mismo 11 1.995 1.562 20-11-95
Alonso Monroy M^Luisa 11 1.995 3.088 20-11-95
Alonso Pérez Severina 11 1.994 944 21-11-94
El mismo 11 1.995 977 20-11-95
Ares Ares María Luisa ti 1.995 1.669 20-11-95
Carracedo Cabero Argimiro 11 1.994 2.673 21-11-94
El mismo 11 1.995 2.766 20-11-95
Carracedo Cabero Benito 11 1.995 1.011 20-11-95
Carracedo Cabero Dorita M§ 11 1.995 981 20-11-95
Celada Pollán Josefa 11 1.995 1.440 20-11-95
Cuadrado Cabello M& Nieves 11 1.995 4.146 20-11-95
Diez Prieto Paula ti 1.995 1.107 20-11-95
Falagán Cuadrado Tomás 11 1.995 1.062 20-11-95
Falagán Falagán José 11 1.994 1.314 21-11-94
Falagán Pérez Felisa 11 1.995 1.361 20-11-95
Fernandez Alonso José y 6Hm 11 1.994 2.660 21-11-94
El mismo n 1.995 2.753 20-11-95
Fernández Pérez Francisca 11 , 1.995 931 20-11-95
Galvan Rosa Baltasar II 1.995 2.124 20-11-95
García Lobato Santiago Hr n 1.995 953 20-11-95
González Valderrey Evangelina y3" 1.995 1.219 20-11-95
Guerra Rodríguez Laura II 1.995 1.359 20-11-95Iglesias López José II 1.994 927 21-11-94
El mismo II 1.995 960 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio
Final
Débitos Per.Volunt.
Juan Febrero Antonino Villamontán 1.994 4.129 21-11-94
El mismo ti 1.995 4.273 20-11-95
López García Severina ii 1.994 956 21-11-94
El mismo M 1.995 989 20-11-95
Martínez Lobato Vicente 11 1.994 2.438 21-11-94
Martínez Muelas Prudentina 11 1.994 1.120 21-11-94
El mismo 11 1.995 1.160 20-11-95
Monroy Fernández Avelino 11 1.995 1.726 20-11-95
Monroy Fernández Miguel 11 1.995 3.076 20-11-95
Monroy Fernández Victorina 11 1.994 2.209 21-11-94
El mismo 11 1.995 2.287 20-11-95
Monroy Saurina José Garlos II 1.995 6.502 20-11-95
Pérez Falagán Justa 11 1.995 1.932 20-11-95
Prieto González Pedro 11 1.995 1.072 2O-H-95
Torre Martínez Femando de la " 1.995 2.129 20-11-95
Valderrey Alonso Lorenzo it 1.994 1.021 21-11-94
El mismo ii 1.995 1.057 20-11-95
Valderrey Diez Catalina 1.995 1.129 20-11-95
Valderrey Martínez Bernardo ” 1.995 3.005 20-11-95
Vidales Rodríguez Ana María ” 1.995 1.349 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA .
Alonso Alonso Toribio Villamontán 1.995 1.198 20-11-95
Asensio Valderrey José n 1.995 784 20-11-95
Garbajo Antonia Ribas Vald. 1.995 569 20-11-95
Falagán Pérez Felisa Villamontán 1.994 3.526 21-11-94
El mismo n 1.995 3.650 20-11-95
Ferández Fernández Andrés ti 1.994 551 21-11-94
El mismo ii 1.995 570 20-11-95
Galvan Cuadrado Antonio tt 1.995 1.353 20-11-95
González Abajo Contanti M 1.995 617 20-11-95
González Mnez. Manuel 11 1.995 3.492 20-11-95
Gutiérrez Rio Leonor II 1.995 964 20-11-95
Lobato García José 11 1.995 6.375 20-11-95
Lobato Mnez. Lucia 11 1.994 558 21-11-94
El mismo 11 1.995 578 20-11-95
Monroy Saurina y Carlos León 1.995 2.517 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Final
Per* Volunte
Redondo Benitez Francisc Villamontán 1.995 4.871 20-11-95
Valderrey Alonso Lorenzo 1.993 554 20-11-93
El mismo H 1.994 574 21-11-94
El msimo n 1.995 594 20-11-95
Vidales Fernández Manuel León 1.995 1.384 20-11-95
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES / VARIOS 
Bajo Mogrobejo Angela y 1 Villáís V. 1.995 300 20-11-95
Celada Bajo Aurelia Villamontán 1:995 100 20-11-95
Cordero Blanco Andrés(Hdrs .) Fresno Val. 1.995 275 20-11-95
Cuadrado Manjarín ^aria tt 1.995 150 20-11-95
Falagán Pérez Felisa ii 1.994 475 21-11-94
El mismo ii 1.995 475 20-11-95
Fernández Fernández Andrés ii 1.994 238 21-11-94
El mismo H 1.995 238 20-11-95
Fuertes Mendoza Andrés Villalís 1.994 200 21-11-94
El mismo ii 1.995 200 20-11-95
Galván Cuadrado Antonio Miñambres V. 1.994 800 21-11-94
El mismo ti 1.995 800 20-11-95
García Alvarez Casimiro Posada Val. 1.995 15.200 20-11-95
González Martínez Manuel Miñambres Val. 1.995 500 20-11-95
Lobato García José Posada Vald. 1.995 725 20-11-95
López Martínez Maria Valle Vald. 1.995 300 20-11-95
Martínez González Antonio Villalís Val. 1.994 925 21-11-94
El mismo ti 1.995 925 20-11-95
Monroy Cordero José(Hdrs) Fresno Vald. 1.995 300 20-11-95
Redondo Beneitez Francisco Villamontán 1.995 775 20-11-95
Ríos Cabero Justo tt 1.995 225 20-11-95
Santos Cordero Ignacio H 1.995 500 20-11-95
Valderrey Alonso Lorenzo Fresno Vald. 1.994 325 21-11-94
El mismo ii 1.995 325 20-11-95
Valderrey Centeno Angel Villalís Vald. 1.994 175 21-11-94
Vega Pardo Josefa Miñambres Vald .1.994 400 21-11-94
El mismo it 1.995 400 20-11-95
Vidales Crespo Rosa Valle Vald. 1.995 525 20-11-95
Vidales Fernández Manuel Villamontán 1.995 800 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA .
Durantez Caminero Feo.Javier Valle Val. 1.995 5.670 31-05-95
Fernandez Fernandez Andrés Fresno Val. 1.994 5.670 21-11-94
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Fernandez Fernandez Andrés Fresno Vald. 1.995 5.670 31-05-95
González Rodríguez Tomás Miñambres V. 1.994 7.035 21-11-94
El mismo « 1.995 7.035 31-05-95
Martínez Gonzalo Antonio Villalís Val. 1.994 29.610 21-11-94
El mismo ii 1.995 29.610 31-05-95
Palomino Araque Cayetano Villamontán 1.994 5.670 21-11-94
El mismo ii 1.995 5.670 31-05-95
Palomino Araque Pedro ii 1.994 9.135 21-11-94
AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD " COM. DE LA BAÑEZA ”
Arce Jorge(Asturiano.) Villamontán 1.995 3. OCX) 20-11-95
Blas Alonso Faustino de «i 1.995 3.000 20-11-95
Cabero López Alfonso i» 1.995 3.000 20-11-95
Cabero López Benito ii 1.995 3.000 20-11-95
Cabero Mateo Marceliano II 1.995 3.000 20-11-95
Cabero Tabuyo Rafael 11 1.995 3.000 20-11-95
Calvo Fernández Clara II 1.995 3.000 20-11-95
Falagán Falagán Miguel Posada Vald. 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
Fernández Martínez Andrés ii 1.995 3.000 20-11-95
Fragua ti 1.995 3.000 20-11-95
Gago Pérez Aurelio n 1.995 3.000 20-11-95
Galván Cuadrado Antonio Miñambres V, 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
García Lobato Baltasar Miñambres V. 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
González Fraile Ana Maria ii 1.995 3.000 20-11-95
Martínez Martínez Félix ii 1.995 3.000 20-11-95
Monroy Cordero Avelina ii 1.995 3.000 20-11-95
Otra ii 1.995 3.000 20-11-95
Panadería H 1.995 3.000 20-11-95
Pérez .Fernandez Evangelina ii 1.995 3.000 20-11-95
Pérez Fernandez Herminia ti 1.995 3.000 20-11-95
Quintana Martínez Manuela Posaday Torre 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
Ríos Cabero Andrés « 1.995 3.000 20-11-95
Saavedra Valderrey Joaquín ii 1.994 4.000 20-11-95
El mismo ti 1.995 3.000 20-11-95
Sastrería it 1.995 3.000 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejerciólo Débitos
Final 
Per.Volnnt.
Simón Lobato Luis Angel Posada y Torre 1.994 4.000 20-11-95
El mismo ti 1.995 3.000 20-11-95
Supermercado Villamontán 1.995 6.000 20-11-95
Türrado Brasa M& Ines •i 1.995 3.000 20-11-95
Valderrey Balagán Nicanor Villalís V. 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
Vega Prado Josefa ii 1.995 3.000 20-11-95
Vidales Fernandez Daniel Posada y Torre 1.994 4.000 20-11-95
El mismo Villamontán 1.995 3.000 20-11-95
Vidales Menendez Marcos ti 1.995 3.000 20-11-95






Garcia Garcia Demetrio Pelechares 1.994 2.000 21-11-94
Gómez Muñoz Pilar ” 1.995 2.000
AYUNTAMIENTO : MANCOMUNIDAD " LAS CUATRO RIBERAS " .
31-05-95
Cabello García Julio Palacios V. 1.995 3.800 31-05-95
Centeno Desiderio ii 1.994 3.800 21-11-94
El mismo tt 1.995 3.800 31-05-95
Dieguez Borrego Angel n 1.995 3.800 31-05-95
Fernandez Morán Antonia ii 1.995 3.800 31-05-95
García Santiago Hros. Ribas Vald. 1.994 3.800 21-11-94
El mismo ii 1.995 3.800 31-05-95
Garcia Porto José ii 1.995 3.800 31-05-95
González Manuel it 1.994 3.800 21-11-94
El mismo ii 1.995 3.800 31-05-95
Gutiérrez José Palacios Val. 1.995 3.800 31-05-95
Lobato Prieto Miguel ii 1.994 15.000 21-11-94
El mismo ii 1.995 15.000 31-05-95
Martínez García Victorino 1.994 3.800 21-11-94
El mismo ti 1.995 3.800 31-05-95
Santos Francisca ti 1.994 3.800 21-11-94
El mismo it 1.995 3.800 31-05-95
Blanco Acebe Gregorio y Otra San Crist.P. 1.994 3.800 21-11-94
El mismo ii 1.995 3.800 31-05-95
Fernandez Acebes Santiago n 1.995 3.800 31-05-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Final 
Per.Volunt.
Fernandez Rodríguez Ricardo Veguellina F. 1.995 3.800 31-05-95
Fernandez San Martin Alejandro Pesadilla 1.993 3.800 31-05-93
El mismo 11 1.994 3.800 21-11-94
El mismo II 1.995 3.800 31-05-95
Fuertes González Francisco San Román Ant. 1.995 7.600 31-05-95
García Vega Hermelinda Pesadilla V. 1.995 3.800 31-05-95
Jáñez Marcos H 1.995 3.800 31-05-95
Jesús Matías de ^dros. San Cristóbal P . 1.994 3.800 21-11-94
El mismo 11 1.995 3.800 31-05-95
Martínez Morán Fernando 11 1.994 3.800 21-11-94
El mismo 11 1.995 3.800 31-05-95
Migúelez lvlaria Veguellina F. 1.994 3.800 21-11-94
El mismo 1! 1.995 3.800 31-05-95
Pérez Mantecón Victoria 11 1.994 3.800 21-11-94
El mismo 11 1.995 3.800 31-05-95
Suarez Menendez Francisco Seisón Vega 1.995 3.800 31-05-95
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el 
pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título eje­
cutivo “certificaciones de descubierto colectivas” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellos comprendidos, entre los 
que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de 
León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, C, del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sitas en calle Antonio Bordas, n.° 20 
-24750 La Bañeza-.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
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No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra 
la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a.-Prescripción. b.-Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación. c.-Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario. d.-Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.




Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por los débitos y años que también se detallan:
Final
DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per, Volunt.
Ayuntamiento: la bañeza
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
Alvarea, Leandro LA BAÑEZA 1.993 1,426 20-11-93
2°-11-94H ii tt 1.994 1.476H ti 1.995 1,528 20-11-95
Al varea martinez, Amadeo tt 1.992 1,452 31-05-93
Fuertes Fernandez, Fernando tt 1.995 1,278 20-11-95
Fuertes Fernandez, Julia 11 1.993 1.750 20-11-93ii II ti tt 1.994 1,812 20-11-94
H M II ti 1.995 1.875 20-11-95Fuertes Fernandez, Rosario n 1.993 2.026 20-11-93n tt „ •i 1.994 2.134 20-11-94
it n ii 1.995 2.209 20-11-95Carola Lobato, Santiago H 1.993 2.872 20-11-93
n n tt 1.994 2.973 20-11-94
m n ti 1.995 3.077 20-11-95García San Juan, Primitivo ti 1.993 4.761 20-11-93
n fi •1 1.994 4.928 20-11-94
1t 11 II 1.995 5.100 2O-H-95Gómez Paramo, Pilar II 1.995 1.830 11González ifayate, Adoración II 1.993 2.254 20-11-93
ti M II 1.994 2.333 20-11-94
n m tt 1.995 2.415 20-11-95Hernández C rbajal, dosefa tt 1.993 1,490 20-1 i-<n
Hernández Garbajal, Josefa LA BAÑEZA 1.994 1.542 20-11-94
« 11 tt 1.995 1.596 20-11-95Juárez Gutiérrez, Manuel tt 1.995 3.027 •i
Luengo Perez, Celso II 1.995 1.449 tiManjon Cela, Blas I! 1.993 1.358 20-11-93
i i 1.994 1.405 20-11-94
ti 1.995 1.455 20-11-95Martínez Cuadrado, ^eonor ff 1.993 1.990 20-11-93
ti tt tt 1.994 2.06o 20-11-94
fl 1.995 2.132 20-11-95Martínez Diez, Andrés ft 1.995 2.188 tt
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Martínez Santos, Pedro 11 1.995 1.313
Mata González, Darío 11 1.995 3.470
Mata Alonso, José n 1.992 19.088
Muñoz ^artinez, manuel ii 1.995 2.377
Prieto García, Antonio ii 1.995 2.566
Santos Vidales, Inocencio 11 1.995 1.638
CONCEPTO : IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ URBANA
Alonso Calvo, Francisco LA BAÑEZA 1.993 5.292
M II tt it 1.994 5.478
II II II ti 1.995 5.670
Bamales, Mariano 11 1.995 9.022
Banco de Crédito Industrial tf 1.993 4.380
II tt tt tt 1.994 4.583
II II II II 1.995 4.692
Bañezana Inmobiliaria S.A. tt 1.993 26.362
ii ti n fl 1.994 27.285
ii ii it tf 1.995 43.909
Blanco Gómez, Agustina H 1.993 22.819
H II II II 1.994 23.618
II 11 11 n 1.995 24.445
Blanco ^opez, Miguel ti 1.995 15.511
Carnicero, Josefa n 1.994 6.347
n ii 11 1.995 6.569
Carraeedo Rubio, Eugenio tt 1.994 25.233
II It - II 1! 1.995 26.116
Sarraceno Santos, Francisco •1 1.995 54.4§9
Casado Hernández, Oarmen 11 1.993 8 1
tt n ti 11 1.994 830
ii ii «i ri 1.995 859
Casado Rionegro, Angeles H 1.994 12.489
II M ti 11 1.995 12.979
Castro Benavides, Felipe H 1.995 195.361
Ce Propietarios c/Severo Ochoa, 4” 1.995 9.144




tt 11 11 n 1.995 206.846
Europunto S.A. n 1.993 6.973
ii ii 1.994 7.218
ti if 1.995 7.471
Fernandez de Mata, Julio tt 1.995 17.695
Fernandez Nunez, Cencepoión ii 1.995 5.748
Fernandez Perez, Magdalena if 1.995 7.277
Perrero gonzalez, Avelino ti 1-995 8.805
Perrero artinez, Felipa II 1.995 15.266
Fuertes Santos, Leopoldo tt 1.995 6.504
García Abasoal, Angel LA BAÑEZA 1.995 9.690
García Fraile, Manuel II 1.995 19.254
García Herrero, Santos y 4 11 1.994 4.394
ti ti ii II 1.995 2.980García ^erez, Toribia H 1.994 24.905
ti n tt II 1.995 25.776
García Valderrey, Martin It 1.995 12.482
González Barrial, ^ariano II 1.994 14.987
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DEUDO RES Dom.. Fiscal
González Fernandez, José Ig. I!







González Posado, ^ateo Vicente 11
González Santos, Trinidad 11
n n ti tt
tt 11 ft fl
ti ti tt Tf
Iglesias Calderón, Martín fl
Jiménez (Gabarri, Angel fl
t« n H tf
H n tt If
tf 11 ft fl
Jiménez Jiménez, Miguel ff
ft it it ff
tf 11 ti ff
ti tf tt II
n ti 11 tt
Juárez Gutiérrez, Samuel ft
n tf ft ft
S.A. Leonesa de Maquin.Agrio, 11
ft ti 11
fl M 11
ManjÓn Castro, ^ntonin y 1 If
If ti ff ff
tt tf H II
Mañanea iGarcía, ^ngel 11
Marcos González, -arcelina 11
Martínez Toral, Araceli If
ft ti tt If
II tt ti ti





Mata Casado, Leopoldo fl
Mata Perrero, ^dela 11
If ¡t tt II
Mata Fraile, Consolación II
ff ff fw II
Mata González, Darlo ti
ff fl ff 11
II ff rt •I
Mata de Paz, Mela 11
ff ff H II
II tt ff 11
11 " ti ff
Mateos del Riego, ^osó ^ntonio M
Montiel Astorga, ^anuel
Palazuelo Fonseca, Gerardo 11
•t H ti 11
Panduro López, Bernkrdo LA BANEZA
tt ff n 11
II H ff 11
M ti ff 11
Páramo Alonso, Blas tt
Quiñones Fernandez, Jerónima fl
ff H 11
Final
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Dom. Fiscal
Final
Ejercicio Débitos Per. Volunt.PUDORES
Ramos i dalgo, M® Cruz ti 1.993 15.678 20-11-93
tt ti ft M 1.994 16.229 20-11-94
tt n tt ft 1.995 16.796 20-11-95
Ramos ^endez, Antonio 11 1.994 3.232 20-1T-94
•i ti n II 1.995 3.345 20-11-95
Residencial Alcolea S.A. 11 1.995 131.658 20-11-95
Revema S.A. 11 1.995 255.416 ti
Reyero \>pez, gercedes tt 1.995 33.048 11
Rincón Muñiz, uis tt 1.995 15.511 ti
Rio Fernandez, Benigno 11 1.993 5.263 20-1'1-93
ti M tf 1t 1.994 5.448 20-11-94
Rojo González, Benigno ti 1.992 24.047 20-11-92
n •• " ft 1.993 31.°76 20-11-93
ti •• tt tf 1.994 32.164 20-11-94
n «i ti ft 1.995 33.290 20-11-95
Rubio Fernandez, ^ndrós 11 1.994 9.536 20-11-94
tt •« » ft 1.995 9.870 2O.11-95
Santiago Ferrero, José Luis 11 1.995 16.467 20-11-95
Sanz Alvarez, Eugenio 11 1.994 15.808 2U—11—94
it u tt II 1.995 16.362 2O-11-95
Sastre Rubio, ^ngel 11 1.993 10.211 2ü-ii-93
tf tt H 11 1.994 10.569 20-11-94
tt M ft tt 1.995 10.939 20-11-95
Talavante Corregidor, Josefa tt 1.995 13.496 2°-11-95
Toral Cañedo, Agapito 11 1.991 4.841 20-H-91
Turienzo Santos, Balbino 11 1.995 18.790 20-1,1-95
Villadangos López, arfa H 1.995 6.171 ti
CONCEPTO! IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -EMPRESARIALES-
Ares Posada, Arturo LA BAÑEZA 1.995 19.800 20-11-95
Baim S.L. tt 1.993 64.OOO 20-11-93
tt tt 1.994 38.400 2O-11-94
ti ft 1.995 38.400 2O-11-95
Bamovil S.A. 11 1.995 168,868 11
Castro Aller, Francisca n 1.995 21.999 tt
Centro Ciudad Comunidad Bienes ti 1.993 15.096 2°-11-93
tt N ft H 1.994 15.203 20-11-94
Promociones y Contratas León» S*.L ft 1.995 36.000 2O-11-95
Esteban Ramos, Rodolfo tt 1.995 42.912 tt
Fervilux S.L. n 1.995 22.565 tt
Fuente Prieto, Moisés ii 1.995 37.341 ft
García Cid, jesús n 1.995 9.600 II 0
Gravaltu S.L. •1 1.994 13.499 2-11-94
Hotel Bedunia S.A, ft 1.994 88.185 ti
tt » tf 1.995 92.381 20-11-95
Jiménez Bermudez, ^olores 11 1.994 11.520 20-11-94
H tt • tt 11 1.995 11.520 2u-i1-95
Jiménez Rosillo, Etallio 11 1.993 19.200 2O-11-93
ti rt ti ti 1.994 ¿11.520 20-11-94
ti tí ft 11 1.995 11.520 2O-11-95
Lobato ^Ivarez, Ramona ft 1.993 7.200 2O-11-93
tt tt n 11 1.994 7.200 2°-n-94
Lobato Castaño, Baltasar BAÑEZA 1.995 46.605 2O-11-95
Lobato Ferrero, Flora tt 1.993 19.420 2-11-93
Mensajeros La Bañeza S.L. 11 1.995 39.342 2O-11-95
Miguel Fernandez, M» Jesus tt 1.994 33.318 2-11-94
Montiel Astorga, Manuel ti 1.995 69.735 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per. Volunt.
Nisgar C.B. ii 1.993 96.300 20-11-93Oliver Marcos, José Ramón 1.995 34.373 20-11.95
Orbigauto S.A. it 1.995 22.581 11
Perez Perez, osé Román ii 1.995 13.949 H
Pisabarro Porto, Agustín it 1.995 9.6OO IIPresa Fernandez, *^qs6 ti 1.995 37.433 IIRiarza S.A# II 1.995 110.052 ti
Rodríguez Blanco, Margarita V ft 1.993 60.141 2 -11-93
«t •« » 11 1.994 42.451 20-11-94
M II II n 1.995 145.273 20-11-95
La Ruta del Bakalao C.B. ti 1.994 37.483 20-11-94
H 11 rt ti 1.995 37.817 20-11-95
Santos Bernardo, Emiliano ti 1.993 64.000 2O-n_93
Silva Fernandez, José ntonio tf 1.993 16.000 2O-11-93
Vicente Polo, Plácido tt 1.993 60.000
n ti h ff 1.994 36.000 20-11-94
ii ti ii it 1.995 36.000 H
Ybell C.B. tt 1.993 19.589 20-11-93ZÁle C.B. n 1.993 111.273 ''•I
CONCEPTO : ALCANTARILLADO
Bañezana Inmobiliaria S.A. LA BANEZA 1.993 3.295 2O-11-93
ii n 11 1.994 3.295 20-11-94
n ti 1.995 5.489 20-11-95
Blanco Gómez, Agustina 1.993 2.852 20-11-93
♦i ti ii 1.994 2.852 20-11-94
It 1.995 3.056 2O-11-95
Blanco López, Miguel 1.995 1.939 20-11-95Blanco ^oro, Eugenio •1 1.995 1.212 ti
Carracedo Rubio, Eugenio 11 1.994 3.Ó47 20-11-94
it ii ti 11 1.995 3.264 20-11-95Carreoedo Santos, Francisco 11 1.995 6.8C9 MCasa*© ^ernardaz, Me Carmen fl 1.993 600 20-11-93
Hit H 1.994 600 2-11-94
II 11 II 1.995 600 20-11-95Casado Rionegro, Angeles 11 1.994 1.508 20-11-94
•i ii ii 1.995 1.616 20-11-95Esteban González, ívencia M 1.993 24.137 20-11-93
M 11 M 1.994 24.137 20-11-94
M M 11 1.995 25.856 20-11-95Europunto S.X. 1.993 872 20-11-93
II ft 1.994 872 20-11-94





Fernandez Perez, Magdalena II 1.995 910 11García Abasoal, ^ngel ti 1.995 1.211 M
García Fraile, manuel •1 1.995 2.407 IIGarcía Santos y 11 1.994 1.200 20-11-94
11 11 M 1.995 3.600 20-11-95(Tercia erez, Toribia 1.994 3.008 20-11-94
1.995 3.222 2C-11-95García Valderrey. Martín 1.995 1.56Ó 11Gómez Bejarano, Manuel 11 1.995 2.019 11
GonzalesBarrial, Mariano 1.994 1.8Í0 20-11-94
1.995 1.939 20-11-95
González Fernandez, **osé Ignacio LA BANEZA 1.995 1.679 20-11-95
González López, Celia ti 1.995 1.233 20-11-95
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Juárez Gutiérrez, Samuel 
it ti n
S.A.^eonesa de aquinaria Agrícola 
n rt n
H II 11
Manjón Castro, Antonin y 1 
rt ti n
it n tt
Mantecón Lobato, Longinos 
Mañanes García, Angel 
Marcos González, arcelina 
Martínez Zapatero^‘Rafael 
Mata Casado, Leopoldo 
De la ata Fraile,‘Consolación 
rt 11 H
ü
Mateos del Riego, ^Jose ntonio 
Montiel Astorga, anuel 
Palazuelo Fonseca, Gerardo 
n ti n





Quiñones Fernandezj Jerónima 
n ii ii
Ramos Hidalgo, María Cruz 
ti n ii
« it ti
Reyero López, Mercedes 
Rincón Muñoz, Luis* 




Rubio Fernandez, Andrés 
ii ii ti
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Talavante Corregidor, Josefa 
Toral Cañedo, Agapito 








CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
Esteban González, Evencio LA BANEZA
M II ti »1
CONCEPTO: ARBITRIOS SOBRE EDIFICIOS









Alonso Peña, ^aría 






Alvarez Dieguez, Ifonso 
tt h H
Alvarez Moro, Juan José 
ff ft ff
Berciano Polnnoo, Carmen 
CArnicero Alba, Eustaquio 
H ii ti
Carnicero Castro, Gertrudis 
Carracedo Florez, Trinidad 
Carrasco González, Luis 







Fernandez lonso, Framcisoo 





Fernandez Fernandez, Pedro 
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DBUBQRSS
Fernandez Rubio, Felipe 
Frade San Juan Florentino
Francisco González, Francisca
Fuertes Fuertes, Rosa M& 











Gervasí Fernandez, aria 
tt H ti
González Rodríguez, ^orenzo 
Juárez Blanco, Jesús
tt tt H
Junquera Rodríguez, Eugenia 
ti n tt
Lobato ateos, Dolores 





Marques ^iez, Gaspar Hros
Martínez Fernandez, Manuel 




Palazuelo Fonseca, Gerardo 
ti tt tt
Páramo Crespo, Balbina














Prado ^aciana, José 
n*yer» López, Mercedes 





• 1 1.995 750
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Final
DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per. Volunt.
H ti H ff 1.993 750 20-11-93
11 11 H •1 1.994 750 20-11-94
11 M H 1.995 750 20-11-95
Sánchez ^laez, Frnpcisco ff 1.995 750 H
Sánchez García, M* Nieveg LA BAÑEZA 1.995 750 20-11-95
Santos Falagan, Familia ros ff 1.995 750 2O-11-95
Santos Martínez, Felipe 11 1.994 750 20-11-94
11 H 11 ft 1.995 750 20-11-95
Seoanez Romero, Uosé Bros ff 1.994 750 20-11-94
ft 11 11 ff 1.995 750 20-11-95
Sevilla Moratinos, Pilar ff 1.994 750 20-11-94
n ii ii ff 1.995 750 20-11-95
Toral de la Fuente, Pascual ff 1.995 750 2O-11.-95
Vega Paramio, Faustina ff 1.993 750 20-11-93
♦i ii . ii 11 1.994 750 20-11-94
n rt it ff 1.995 750 20-11-95
Vidal ftiesco, Joaquín n 1.994 750 20-11-94
11 tt M if 1.995 750 20-11-95
Vidales Crespo, miguel ff 1.995 750 ff
Villadangos Rodríguez , Josefa ”




AÜiego Dosrreis, José Carlos LA BAÑEZA 1.995 6.000 31-05-95
Alfayate Urdas, Cándida M» ff 1.995 6.000 II
Alonso- Junquera, M» Elena 11 1.995 13.000 n
Alonso Junquera, José Antonio II 1.995 13.000 ti
Alonso Mendaña, Elvira II 1.994 6.000 31-05-94
ti H te •1 1.995 6.000 31-05-95
Alvarez Bonzalez, M» Cristina II 1.995 6.000 If
Alvarea ^aroos, Pedro If 1.995 13.000 II
Alvarez Quintero, Angel II 1.995 19.000 ff
Ares Posada, Arturo 11 1.995 6.000 31-05-95
n tt m 11 1.994 6.000 31-05-94
Asensio Aparicio, ^anuel H 1.993 6.700 31-05-93
11 M II II 1.994 7.035 31-05-94
M H ft ff 1.995 7.035 31-05-95
Bamovil S.A. ff 1.993 18.700 31-05-93
n If 1.994 25.035 31-05-94
•1 11 1.995 25.035 31-05-95
Bañezana de Automóviles II 1.994 6.000 31-05-94
H II 11 1.995 6.000 31-05-95
Secares Fuentes, \lís Ber II 1.992 5.400 31-05-92
it 11 ti ft 1.993 6.000 31-05-93
ii it ii ff 1.994 6.000 31-05-94
•« H H ff 1.995 6.000 31-05-95
Bellos© Ordás, Federico H 1.995 6.000 31-05-95
Blanco era, Isidro 11 1.995 6.000 II
Cabero Dieguez, Isidro n 1.995 6.000 nCalvo Tejedor, Onésimo •1 1.994 6.000 31-05-94
M II H 11 1.995 6.000 31-05-95
Carbones Puente Almuhey 11 1.994 7.035 31-05-94h n ti 11 1.995 7.035 31-05-95Carnicero de la Fuente ff 1-993 2.200 31-05-93
Carnicero de la Fuente, ^ícente n 1.993 6.000 •1
•• tt it ii 1.994 6.000 31-05-94
n ti 11 1.995 6.000 31-05-95Cariacedo C.B. ff 1.995 19.740 H
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Dom. Fiscal
Concejo Sevilla, José Antonio 
Concejo Sevilla, M6 Teresa 
h n t«
H II II
Córdoba ^loneo, M» ^osefa
Cuervo ^inacero, ^-ntonio 
j
Diez alónso, ulign 
«i it u
Echeverri Barrios, Carlos
Echeverri Bernardc?, ^ajnon 




Fernandez Blanco,. aria L. 
Fernandez CarracedS, Elisa M. 





Fernandez Rodríguez, Vicente D
Fernandez Santos, Santiago 
Ferreiro Caneiro, Antonia 
Perreras Antunez, Antonio
Fervilux S.L.
Fidalgo LOpez, iguel 
ii ii ti
Fraile Benavides, 3osé Agapito
Fuente Alvarez, Valeriano
Fuente López, jóse R. 
n tt ti
Gago Perez, ^uan £uis
Garoia Alvarez, Eleuterio
Garoia Cid, jesjís
Gsroia Garoia, a Eugenia
Garoia Garoia, ^a^vador
Garoia ^artinez, osé




González artinez, Jesús 
n ti it
- n a • d ,
González artinez, osé
González Treceno, jüan
González Vidal, Emilio 
•i ii H
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E U D 0 R E 3 Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per. Volunt.
•t ti u ii 1.994 12.000 31-5-94
ti II 11 ff 1.995 12.000 31-05-95
Hidalgo Martínez, Miguel Angel II 1.994 6.000 31 05-94
H 11 » H 1.995 6.000 3i-°5-95
Ideas Minerva S.L. ♦ 1 1.995 13.035 •1
Iglesias González, Antonio Feo II 1.995 25.000 If
Talleres ^aillo S.*. ff 1.995 6.000 tt
Jiménez Fernandez, Ramón It 1.995 6.000 n
Jiménez García, Rosa M1 LA BAÍÍEZA 1.993 6.000 31-05-93
11 11 II 1t 1.994 6.000 31-05-94
11 11 II n 1.995 6.000 31-05-95
Jiménez Jiménez, ^er*m±n±0 ♦l 1.994 6.000 31-05-94
ti it ii 11 1.995 12.000 31-O5-95
Jiménez ^ittenez, M6 Sonia 11 1.993 6.000 31-05-93
n ti ti 11 1.994 12.000 31-05-94
ti h tt H 1.995 12.000 31- 5-95López Alija, Faustino 11 1.995 19.000 nt«
López Cásasela, José Cesar 11 1.995 13.000 m
López Diez, Nancy Elvira 11 1.993 6.000 31-05-93
ti ti ti n 1.994 6.000 31-05-94
H II M ti 1.995 6.000 31-05-95
López obato, Azucena ♦1 1.995 6.000 M
López «irtinez, M1 Mercedes n 1.995 6.000 If
Lpez artinez, edro M, ti 1.995 735 11Llanos Alija, A$varo ti 1.992 2.400 31-05-92
tt n u 11 1.993 2.400 31-05-93
11 11 U ti 1.994 26.080 31-05-94
Llanos López, Clemente ti 1.994 13.000 31-05-94
Llanos López, M» Isabel II 1.994 6.000 31-O5-94
Maestre Rodríguez* Jesús Antonio ff 1.995 13.860 31-05-95
Manjón Castro, Antolin 11 1.995 1.260 31-05-95
Manjón Castro, Luis •1 1.993 6.000 II
Manjón Chana, Domitilo 11 1.991 1.200 31-05-91
ti ti •• 11 1.992 1.200 31-05-92
it ti i» 11 1.993 1.200 31-05-93
11 11 H 11 1.994 1.260 31-o5-94
11 11 II ti 1.995 1.260 31-05-95
Martin Romero, Rosario II 1.994 6.000 31-05.94
ti ti i» 11 1.995 6.000 31-05-95
Martínez Alegre, osé R. 11 1.995 6.000 31-05-95
Martínez -^Ivarez, Francisco A 11 1.995 13.000 n
Martínez Fernandez, Angel 11 1.995 33.720 tf
Martínez García, aurentino *1 1.995 19.740 ffMartínez ^opez, Francisco 11 1.995 19.000 rt
Martínez Zurrón, Ivan 11 1.995 735 11
Matilla Conejo, Daniel 11 1.994 6.000 ti
Miguel Gómez , Alvaro 11 1.995 13.000 tfMiguelaz Cuervo, Miguel "Sigel ff 1.993 6.000 31-05-93
H M 11 ti 1.994 6.000 31-05-94
11 11 11 II 1.995 6.000 31-05-95
Miguelez Santos, Santiago 11 1.993 1.200 31-05-93
ti rt «I 1! 1.994 1.260 31-05-94
11 H •• 11 1.995 1.260 31-05-95
Molina González, “• ilar 11 1.994 7.035 31-05-94
ti m ’• 11 1.995 7.035 31-05-95Molina ¿iendez, Antonio •1 1.995 6.000 M
Monje Sánchez, ose Antonio M 1.995 16.000 tf
Montiel Astorga, manuel 11 1.995 35.920 II
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D E U. n 0. EL a 8 Dgbv Fiscad
Final
Ejersieis Débitos Per, Volu.v.
Moreno de la Fuente, J. Antonio 
tt ti fl
Moría de la Fuente, Valentín
Nisgar C.B.
Nufíez Pintor, Saturnino
Ordoñez Savela, Seoundino 
ff II tf
Ortega Sarcia , Emiliano
ff 11 tf
fl 1t ff
Ortega Sarcia, ^miliano 
Otero herrero, Tomás 
Otero ^artinez, Trinidad 
Faino "“ivarez, Roberto 
Perez de la Fuente", osé Carlos 
Perez Simón , aspar 1 
ti tf ft
Piñeiro Chimeno, Emilia 
Puerta Perrero, ^idia 
Puerta Sánchez, ana Isabel 
Ramos ^Ives, Adolfo 
Ramos Diez, ^ose Ramón 
Rebordinos López, Antolín 
Rebordinos López, Ramón 
Rebordinos López, Ramos 
Revuelta Rodríguez, uesús 
Reyer® Fernandez, Máximo 
I! If - tf
Riaño Oabello, aria del Carmen i, h m „
Ribera Luis, Fernando 
ti n iirRiesco Carbajo, aulina 
Rio Pozos, Ma Sagrario 
tt ti fi
Robles LOpez, ^uan Antonio 
Rodríguez Aparicio, José Luis 






Rodriguez Sarcia,¿^iguel Angel 
Rodriguez Morán, cae Luis 
Rodriguez Vega, Eñundina A' gola 
San Martin ^ayo, Raimundo 
Santamaría Andrade, jutin
Santos Alegre, Zulima
Santos jolinas, Enrique 
Fausto uarez, Santos 
Sarafa Bañezana S.L. 
ff ff
Sarmiento Alonso, -^ngol Antonio 
Sutil Alonso, Agustín Jesús 
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per. Volvmt.
Turrado Riesco, Encarnación
Turrado Turrado, Aguncién 
Valle Valle, uan Antonio 
Vaquero Prieto, M® del Pilar
H II II
Vargas .imenez. Alfonso
Vega. Cabellgi, Victoria 





Vidal Mateos, Francisco 

































AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD "COM, DL LA BAKEZA”
CONCEPTO :BASURAS
Alonso Garcia, Francisco LA baKeza 1.995 5.400
Alonso López M® <del ^ar II 1.994 8.000 II
H II fl 11 1.995 12.000 II
Alonso Santos, <ose J. 11 1.994 7.200 11
•1 II 11 11 1.995 5.400 II
Alvarez Alonso, "Leonardo fl 1.995 5.400 11
Aparicio Torres, M® del Mar 11 1.994 7.200 II
11 11 ii <1 1.995 5.400 11
Ares Quintana, Ana M® ti 1.994 7.200 M
11 it 11 II 1.995 5.400 11
Barriales Menendez, Valerian II 1.994 7.200 II
II H 11 n 1.995 5.400 •1
Blanco ^ominguez , ^arcos 11 1.995 5.400 11
Blanca Teizeira, Flora A. ii 1.995 5.400 fl
Cadenas Perez, Heliodoro fi 1.994 3.600 M
Cano Lobato, Juan V. 11 1.994 7.200 II
11 ti 11 •1 1.995 5.400 M
Cardo Fernandez, Manuel
Trinidad
11 1.995 5.400 11
Castro González, 1.995 5.400 11
Paolo Ciboldi •i 1.995 12.000 11
Común.Vecinos Pasaje J.Carlos 1,4 11 1.995 5.400 fl
Const. Lois S.A. 11 1.995 5.400 11
Cordero Palagan, ^aurentino n 1.995 5.400 II
Domínguez Rodríguez, Feo. ^osé 11 1.995 5.400 11
Fernandoz, David Bros. 11 1.995 5*400 fl
Fernandez Dios, “"ngela ti 1.994 7.200 11
it ti 11 fl 1.995 5.400 tf
Fernandez Perez, Andrés II 1.994 3.600 11
it ti ti fl 1.995 5.400 11
Perreras Blanco, Antolín • 1 1.995 5.400 II
Perreras Blanco, Sogia II 1.995 5.400 n
Perrero Callejo, Jesús 11 1.994 7.200 H
♦i u 11 II 1.995 5.400 11
Perrero ^artinez , Felipa II 1.994 3.600 11
ti tt •i II 1.995 5-400 ri
Perrero Verdejo, anuel 11 1.995 5.400 ii
Fonftia Rodríguez, Santiago 11 1.994 26.000 fi
it 11 M 11 1.995 12.000 ti
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DEUDORES Jjorn. Fiscal i ; ■ oicio Débitos
Final
Por. Volunt.
FÍJnfria Través!, ^ngel II 1.994 7.200 n
H H tt ft 1.995 5.400 I!
Francisco Perez, J^aura ti 1.995 5.400 ft
Fuente Cordero, Antonio ft 1.995 5.400 ft
Fgente Vega,vBernardo tf 1.995 5.400 11
G rcia Cid, esús fl 1.994 3.600 •1
H lt H II 1.995 5.400 ti
Garcia Fernandez, Alberto ft 1.994 7*200 tt
n tt ti 11 1.995 5.400 lt
Garcia Garcia, Pilar II 1.994 7.-200 fl
Garcia González, Alberto LA BAÍ1EZA 1.995 5.400 20-11 -95
Garcia González, José G. ti 1.995 5.400 «i
Garcia Rubio, Jústiniano 11 1.995 5.400 n
G roía Do Santos , ^anuel II 1.994 7.200 ti
it n H II 1.995 5.400 ti
González Alvarez, 'Fr ncisco II 1.995 5.400 11
González Alvarez, Josefa 11 1.994 3.600 11
lt f! 11 11 1.995 5.400 lt
González Perrero, Francisco ri 1.994 3.600 «1
Gonzlez Perrero, ^elegrin ti 1.994 7.200 11
ti tt ti M 1.995 5.400 11
González Martínez, Juan ft 1.995 5.400 II
González Santarem, Clemnte ii 1.995 5.400 lt
Guerra Vecillas, Froilan if 1.994 3.600 tt
tt tt n ii 1.995 5.400 11
Hermida Hortal, Sagrario H 1.995 5.400 11
gomando. Mayor, Vicente ii 1-995 5.400 11
ita Garraleta, Begoña 11 1.994 9-600 •f
Hita Garraleta, Begoña ti 1.995 9,000 II
Iglesias González, Santiago <i 1.995 5.400 11
Jiménez Jiménez, Miguel • i 1-994 7.200 II
ti H i. it 1.995 5-400 11
Lago Vieira, Rafael ft 1.995 5-400 H
Lobato Perrero, manuel ii 1.995 5-400 ft
López Alija, Faustino o 1.994 14.400
U H 11 i* 1.995 5.400 I»
Manjón Castro, ^ntolin ti 1.994 7.200 lt
tt ti ii ti 1.995 5.400 II
Gañanes Garcia, ngel it 1,994 7.200 II
ti ii «i if 1.995 5-400 <1
Martin, ^anuel Vda. • i 1.995 5.400 rt
Martin, ijos de M if 1.995 5.400 tt
Martínez, Filar ti 1:994 3.600 fi
Martínez Alegre, Angeles ii 1.994 7.200 ff
tt ft 11 it 1.995 5.400 tf
Mata de Paz, José • t 1.995 5.400 tt
Mendo, Trinidad tf 1.994 7-200 ii
Montiel Astorga, manuel ii 1.995 10.800 it
Moría Gutiérrez, Ana J ii 1.995 5.400 ii
Muñoz Ramos, Blas G. ft 1.995 5.400 ti
Ortega García, Emiliano ti 1.994 18.800 ft
it ti H tt 1-995 17.400 ti
Ortega. Sánchez, Ignacio fi 1.994 7.200 ii
fl II •< tf 1.995 5.400 ff
Ortega Segundez, manuel ff 1.994 7.200 ti
tt n ti ft 1.995 5.400 lt
Pomareta Prieto, F¿lar ff 1.995 5.400 ff
Prieto Acedo, nmvnuel tf 1.995 5.400 ff
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deudores Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Fin;;■
Por. Volunt.
Ramos Ramos. Remedios H 1.995 5.400 II
Rebordinos ^opez, Ramón 11 1.994 3.600 rt
ti «i «« 11 1.995 5.400 II
Rodríguez Castaño, ntonio 11 1.995 5.400 II
Rodríguez artinez, Aurelia •f 1.994 3.600 11
San Juan Alija, José y 1.994 7.200 1t
Santiago Perrero, «José Luis 11 1.994 14.400 11
Sutil Alonso, Coisa 11 1.994 7.200 II
n «i 11 11 1.995 5.400 •1
Trapote Trapote, Marino 11 1.994 7.200 II
Trapote Trapote, arino LA BAÑEZA 1.995 5.400 20-11-95
Turiénzo Santos, Ealbino •i 1.994 7.200
o ti H 11 1.995 5-400 nValverde Menendez, jOsS A. 1.994 7.200 11
Valle López, Cándida M 1.994 7.200 ti
Vega Paramio, Faustino 11 1.994 3.6oo II
ti ti II • 1 1.995 5.400 n
Vega Vega, iguel A. 11 1.995 5.400 n
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el 
pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fueron expedidos los títulos 
ejecutivos “certificaciones de descubierto colectivas" a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellos comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, C, del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sitas en calle Antonio Bordas, n.° 20 
-24750 La Bañeza-,
Advertencias:
1 ,*-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a—Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la lecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
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Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra 
la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a.—Prescripción, b.-Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c.—Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d.—Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
La Bañeza, 15 de marzo de 1996.—El Jefe de la Unidad Administrativa, Miguel Rodríguez Cenador.
3191 232.500 ptas.
* * *
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Hacienda Local por los 
Ayuntamientos, por los conceptos, ejercicios e importes que se detallan:
DEUDORES Don.Fiscal
Final
Ejercicio Débitos Per. Volu.
AYUNTAMIENTO: LA ANTIGUA DEL VALLE
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
Cachón García Victorino La Antigua 1.994 5.885 51-12-94
Cachón Roperueloe Benedicta La Antigua 1.994 1.959 51-12-94
Fernandez Viejo Agustín La Antigua 1.994 5.571 51-12-94
González Victorino La Antigua 1.994 2.295 51-12-94
Huerga Escudero Matilde La Antigua 1.995 1.626 51-12-95
El niseo La Antigua 1.994 1.776 51-12-94
Parrado Castro Santiago La Antigua 1.994 4.482 51-12-94
Parrado Salagre José Antón. La Antigua 1.994 6.025 51-12-94
Rieseo Cadenas Marcial La Antigua 1.994 2.071 51-12-94
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.CONCEPTO:
Alonso Carral José Pablo Grajal Ribera 1.994 526 51-12-94
El nisno Grajal Ribera 1.995 545 20-11-95
Alonso Legido Julián Grajal Ribera 1.995 546 20-11-95Alonso Pozuelo Aeilina Grajal Ribera 1.994 1.094 51-12-94El nisno Grajal Ribera 1.995 1.152 20-11-95Alvarez Alonso Angeles La Antigua 1.994 4.554 51-12-94
El nisno La Antigua 1.995 4.695 20-11-95Ares Falagan Miguel La Antigua 1.994 1.579 51-12-94
El nisno La Antigua 1.995 1.654 20-11-95Cadenas Cadenas José La Antigua 1.995 1.779 20-11-95
Carrera Rubio Socorre La Antigua 1.995 659 20-11-95
Casado Fernandez Eunenio Grajal Ribera 1.994 654 51-12-94
El nisno Grajal Ribera 1.995 656 20-11-95
Cooperativa Corazón Jesús Grajal Ribera 1.995 5.897 20-11-95
Doninguez Carro Jacinto Andanzas Valle 1.994 1.065 51-12-94
Fernandez Conde Segunda Ribera Grajal 1.994 2.019 51-12-94
El nisno Ribera Grajal 1.995 2.O9O 20-11-95
García García Martina La Antigua 1.995 515 20-11-95
Huerga Murciano Graciliano La Antigua 1.994 741 51-12-94
El nisno La Antigua 1.995 767 20-11-95
Luengo Rubio Epiliano La Antigua 1.995 1.687 20-11-95Martínez Fernandez Higinio Audanzas Valle 1.995 7.869 20-11-95
Martínez Fernandez Jacinta Audanzas Valle 1.995 6.515 20-11-95
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AYUNTAMIENTO: DESTRIANA.
DEUDORES Dom. Fiscal Ejerciólo Débitos
Final
Per. Volunt •
Mateos Cristiano Florencio La Antigua 1.994 663 31-12-94
El mismo La Antigua 1.995 687 20-11-95
Mateos Fernandez Estelita Cazanueeos 1.994 597 31-12-9*
El misno Cazanueeos 1.995 618 20-11-95
Mateos Gorgoso Tomas La Antigua 1.995 1.500 20-11-95
Mielgo Sarniento Isidoro La Antigua 1.994 1.891 31-12-9*
Perez Cadenas Edmundo La Antigua 1.995 1.422 20-11-95
Posado González Lucinda La Antigua 1.995 892 20-11-95
Pozuelo Euromeneia Andanzas Valle 1.994 1.061 31-12-9*
El mismo Andanzas Valle 1.995 1.099 20-11-95
Rieseo Gareia Eutimio La Antigua 1.995 3.202 20-11-95
Valeneia Velado Maria Ribera Grajal 1.995 804 20-11-95


























CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA,
Alonso Alonso Celedonio Destriana 1.994 959 21-11-9*El mismo Destriana 1.995 993 20-11-95Fernandez Valderrey Antonio Destriana 1.995 7.600 20-11-95Travesi Perez Manuel Destriana 1.995 2.449 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS- EMPRESARIALES
Hernández Jiménez Elvira Destriana 1.995 29.827 20-11-95
AYUNTAMIENTO: ROPERUELOS DEL PARAMO.
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
Cuesta Fuente Jeremias Roperuelos P. 1.994 674 21-11-94
Fernandez Garmon Rosa Roperuelos P. 1.994 810 21-11-94
López Astorga Francisco Roperuelos P. 1.994 913 21-11-94
Prieto Martínez José Roperuelos P. 1.994 711 21-11-94
Ramos Benavente Baltasar Roperuelos P. 1.994 951 21-11-94
CONCEPTO; IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA *
Alegre Casado Adelina Roperuelos P. 1.995 722 20-11-95
Alvarez Ramón Esteban ROperuelos P. 1.994 396 21-11-94
Astorga Ga¡?non Ramón Roperuelos P. 1.993 818 20-11-95
Castilla Male Matilde Roperuelos P. 1.994 2.110 21-11-94
'El mismo Roperuelos P. 1.995 2.183 20-11-95
Colmenero González Aurelio Roperuelos P. 1.995 5.939 20-11-95
Fernandez Cuesta Manuel Roperuelos P. 1.994 9.196 21-11-94
Fernandez Fernandez CristinaRoperuelos P. 1.994 739 21-11-9*
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Final
DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos Per, Volunt.
El mismo Roperuelos P, 1.995 765 20-11-95
Fernandez Fernandez Josefa Roperuelos P, 1.995 640 20-11-95
Fernandez López Vieenta Roperuelos P, 1.995 7.711 20-11-95
Fuente Ranon Agustín Moscas P, 1.994 1.785 21-11-94
Gallego Santos Nemesio Moscas P, 1.995 748 20-11-95
Garabato López Gregoria Roperuelos P. 1.995 4,668 20-11-95
Gareia Fernandez Josefa Roperuelos P. 1.995 786 20-11-95
González Fernandez J.María Veguellina 0. 1.995 7.690 20-11-95
Martínez Benavides VictorinaBurgos 1.995 3.407 20-11-95
Merilla Miergo Jesús Roperuelos P, 1.995 671 20-11-95
Ranon Canto Serafín Valearado P. 1.995 1.016 20-11-95
Trapote Trapote José Roperuelos P. 1.995 511 20-11-95
AYUNTAMIENTO 4 SAN ESTEBAN DE NOGALES.
CONCEPTO : IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
Calvo Casado Luis 
Gutiérrez Martínez Andrés 
Palacio Martínez Araeeli 
Palacio Martínez Ricardo 


























CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Bailez López Donieiano S.Esteban N, 1.995 1.245 20-11-95
Bailez Perez Sofía S.Esteban N. 1.995 1.617 20-11-95
Calvo Casado Luis S.Esteban N, 1.995 5.730 20-11-95
Martínez Martínez Argimiro S.Esteban N, 1.995 1.170 20-11-95
Perez Lopes Juan S.Esteban N, 1.995 1.20? 20-11-95
Rio Prieto M.Rosario S,Esteban N, 1.995 2.046 20-11-95
CONCEPTO: AGUA/ BASURA,
Calvo Perez Luis S.Esteban N. 1.995 620 20-11-95
Diez Alonso Eusebio S.Esteban N, 1.995 852 20-11-95
Gutiérrez Prieto Luis S.Esteban N. 1.995 620 20-11-95
Martínez Carrasedo Tomas S.Esteban N. 1.995 1.258 20-11-95
Perez Ramón S.Esteban N. 1.994 927 20-11-9*
GONGEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES / VARIOS,
Alonso Alonso Frmisio 3.Esteban N. 1.995 5.100 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA,
Alija Rubio Antonio S.Esteban N. 1.995 17.640 51-05-95
Jiménez Cabello Salvador S.Esteban N. 1.995 755 31-05-95
Losada Nuñez Manuel S.Esteban N. 1.994 5.670 21-11-94
Martínez Carrasedo Ton&s S.Esteban N. 1.995 5.670 31-05-95





CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
Almanza Turrado José 
Cadierno Sancha Claudio 
El mismo 
El mismo 
Crespo Fernandez «jóse 
Justel Castaño Bonifacia 
Justel Prieto Pedro 
El mismo 
Machado Mateos Saturnino 
Martinez Prieto Agustín 
Moran Carreeedo Serafina 
Prieto Cadierno Domingo 
Rieseo Estrada Valeriana 
Rieseo Perez Maria 
Ríos Martinez Bernardina 
Santamaría Teruelo Rosario 
Turrado Lozano Domingo 
Turrado Martinez Epifanio 
El nisno 
El nisno 

















































CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Almanza Turrado José
Carra»edo Carra»edo Juan 
Carra»edo Moran Josefa 








López Paramio Olegario 
Martinez Alba Santiago 
Prada Cazbajo Nemesio 


















































CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA,
Carracedo Carracedo Alonso Castroeontrigo 1.995 
Carracedo Perrero Juan M. Castroeontrigo 1.995 
Carracedo Martinez Miguel Castroeontrigo 1.995 
Carracedo Prieto Segundo Castroeontrigo 1.994 
Gonzalez Carracedo Feo. Jav.Castroeontrigo 1.995 











González Carreeedo Raúl M. 
Gutiérrez Lorenzana Gabriel 
Martínez Carreeedo Leónides 
El niseo
Moran Carreeedo Agustín 
Moran Turrado José A. 





Castro®ontrigo 1.995 26.880 
Torneros 1.995 5*670 
Castroeontrigo 1.994 5*670 
Castro®ontrigo 1*995 5*670 
Castroeontrigo 1*995 5*670 
Castroeontrigo 1*995 5*670 
Castroeontrigo 1*994 14.070 
Castroeontrigo 1.995 14.070 
Nogarejas 1*995 5*670 













AYUNTAMIENTO: SANTA ELENA DE JAMUZ.
















El mismo Sta Elena J. 1*995 1.506 20-11-95
El mismo Sta Elena J. 1*994 1*528 21-11-94
El mismo Sta Elena J. 1*995 1*575 20-11-95
Domínguez San Martin Pedro St® E lenaJ. 1*995 10.515 20-11-95
Gareia Gareia Argila Sta Elena J. 1*992 1.502 51-05-92
El mismo Sta Elena J. 1*995 1*577 20-11-95
El mismo Sta Elena J. 1.994 1*652 21-11-94
El mismo Sta Elena J. 1*995 1.689 20-11-95
Gareia Monje Ramón Sta Elena J. 1*995 2.086 20-11-95
González Esteban Isabel Sta Elena J. 1*995 1.417 20-11-95
González Martínez Martina Sta Elena J. 1*995 1.426 20-11-95
González Rodríguez Gaspar Sta Elena J. 1*995 1.208 20-11-95
Martínez Martínez María Sta Elena J. 1*995 2.205 20-11-95
Montiel de Blas Manuel Sta Elena J. 1*995 2.049 20-11-95
Pastor Rodríguez Josefa Sta Elena J. 1*995 1.221 20-11-95
Pastor Vivas Esteban Sta Elena J. 1.995 1.472 20-11-95
Ramos Carrera José Antonio Sta Elena J. 1*995 2.282 20-11-95
Rubio Alija Balbina Sta Elena J. 1*995 1*949 20-11-95
Rubio Fuertes Felipe Sta Elena J. 1*995 2.566 20-11-95
Rubio Gareia Tomas St§ Elena J. 1*995 4.062 20-11-95
Rubio Rubio Herminio ota Elena J. 1*995 5*768 20-11-95
Santos Benavides Amparo ota Elena J. 1*995 5.595 20-11-95
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Alvarez Fuente Francisco Jiménez J. 1*995 722 20-11-93
Aparicio Reyero Antolina Sta Elena J. 1*995 1.452 20-11-95
Arguello Gareia Felipe Jiménez J. 1*995 2.879 20-11-95
Barrantes Rubio Miguel Sta Elena J. 1.995 761 20-11-93
El mismo Sta Elena J. 1.994 1.511 21-11-94
El mismo Sta Elena J. 1.995 1*557 20-11-95
Barrios Peñin Elpidia Jimena J. 1.994 1*771 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 1*855 20-11-95
Benavides Manjon Isabel Sta Elena J. 1.994 1*857 21-11-94
El mismo Sta Elena J. 1.995 1.922 20-11-95
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DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Final
Per.Volunt.
Casado de la Mata Pedro St8 Elena J. 1.995 2.959 20-11-95
Cuadrado Amigo Hermenegildo Villanueva J. 1.995 1.8*5 20-11-93
Domínguez Perrero Belarmino St8 Elena J. 1.995 5.102 20-11-95
Domínguez López Gervasio St8 Elena J. 1.995 5.012 20-11-95
Domínguez López Vietorina Villanueva J. 1.995 1.09* 20-11-95
Esteban denlas Heras Pedro St8 Elena J. 1.995 5.*90 20-11-95
Fernandez Angel Jimena J. 1.99* 1.016 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 1.052 2o-ll-95
Fernandez Solanos Santiago Sta Elena J. 1.995 20.038 20-11-95
Fernandez Murciego Vísente Jim^áez J» 1.99* 1.595 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 1.651 20-11-95
Fernandez San Juan Santiago St8 Elena J. 1.995 1.979 20-11-95
García Alvarez Luis Jiménez Je 1.99* 5.20? 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 5.589 20-11-95
García Cueto Antónimo St8 Elena J. 1.99* 5.20? 21-11-9*
El mismo St8 Elena J. 1.995 880 20-11-95
García Ganda Esteban Jiménez J. 1.99* 678 21-11-99-
El mismo Jiménez J. 1.995 702 20-11-95
Garda Garda Ramón Jiménez J. 1.99* 7.755 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 8.024 20-11-95
Garda Manjon Angel St8 Elena J. 1.99* 12.08? 21-11-9*
El mismo St8 Elena J. 1.995 12.510 20-11-95
Garda Ramos Antonia St8 Elena J, 1.99* 1.581 21-11-9*
El mismo St8 Elena J. 1.995 1.429 20-11-95
García Segundo Jiménez J. 1.99* 2.888 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 2.989 20-11-95
González Esteban Domingo Villanueva J. 1.995 *.750 20-11-93
González -González Cisimo Jiménez J. 1.99* 9*9 21-11-9*
El mismo Jiménez J* 1.995 982 20-11-95
González González Vicenta Jiménez J. 1.99* 956 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 990 20-11-95
González Martínez Martina St8 Elena J. 1.995 5.711 20-11-95
Lobato González José Jiménez J. 1.99* 614 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 636 20-11-95
Miguelez Lobato José St8 Elena J. 1.99* 5.583 21-11-9*
El mismo St8 Elena J. 1.995 5.501 20-11-95
Monje Astorga Miguel Villanueva J. 1.99* 1.242 21-11-9*
eL mismo Villanueva J. 1.995 1.285 20-11-95
Monje Monje Angela Villanueva J. 1.995 5.586 20-11-95
MontseAlija Rasilla St8 Elena J. 1.99* 7.858 21-11-9*
El mismo St8 Elena J. 1.995 8.135 20-11-95
Morillo Fernandez Angeles St8 Elena J. 1.995 5.540 20-11-95
Murciego Bernardo Jiménez J. 1.99* 2.180 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 2.257 20-11-95
Murciego Peñin Manuel St8 Elena J. 1.995 4.588 20-11-95
Narciso Alvarez Manuel Jiménez J. 1.99* 910 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 942 20-11-95
Nuñez Rodríguez Gaspar Jiménez J. 1.992 877 31-05-92
El mismo Jiménez J. 1.995 921 20-11-93
El mismo Jiménez J. 1.99* 9.589 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 9.717 20-11-95
Pastor Vivas Angela St8 Elena J. 1.995 2.465 20-11-95
Peñin Martínez Domitilo Jiménez J. 1.99* 4.787 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 4.955 20-11-95
Peñin Ramón Jinenez J. 1.99* 12.131 21-11-9*
El mismo Jiménez J. 1.995 12.555 20-11-95
Perez Berdugo Jaime St8 Elena J. 1.99* 1.440 21-11-9*
El mismo St8 Elena J, 1.995 1.490 20-11-95
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CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES/ VAHIOS*
DEUDORES" Dom. Fiscal Ejercicio Débitos
Final
Per,Volunt»
Perez Fernandez Feo. Jiménez J. 1.995 4.550 20-11-95
Reyero Alija Eustasio St8 Elena J. 1.995 4*564 20-11-95
Rubio Alija Balbina St8 Elena J. 1.995 986 20-11-95
Rubio Alvarez Manuel St8 Elena J. 1.995 608 20-11-95
Rubio García Tomas Villanueva J. 1.995 6?4 20-11-95
Rubio Ramos Victoriano Jiménez J. 1.995 1.248 20-11-95
San Juan Bolaños Patricio Jiménez J. 1.995 1.565 20-11-95
San Juan Fuertes Tomas Jiménez J. 1.995 719 20-11-95
San Juan Morillo Guadalupe St® Elena J* 1.994 1.075 21-11-94
El mismo 3t8 Elena J. 1.995 1.112 20-11-95
San Juan Perez Matee Jiménez J. 1.995 22.218 20-11-95
Santos Benavides Amparo St8 Elena J, 1.995 1.825 20-11-95Simón Alija Vicente Villanueva J, 1.994 1.556 21-11-94
Simón Alija Vicente Villanueva J* 1.995 1.590 20-11-95Turrado Florencia Jiménez J* 1.994 7.729 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 8.000 20-11-95
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS-
Alvarez Alvarez Vicente Jiménez J. 1.995 4.525 51-05-95
Arguello Arguello Marcelino Jiménez J. 1.995 1.500 51-05-95
Domínguez (Domínguez MiguelA*Jiménez J. 1.995 1.200 51-05-95
Fernandez Martínez Vicente Jiménez J. 1.995 1.000 51-05-95
Martínez Alvarez Feo. Jiménez J. 1.995 885 51-05-95
Nuñez Rodríguez Gaspar Jiménez J. 1.992 17.875 20-11-92
El mismo Jiménez J. 1.995 17.875 51-05-95
El mismo Jiménez J. 1.994 15.000 21-11-94
Prieto Cuesta Ascensiin St8 Elena J. 1.995 700 51-05-95
Rubio Visita Jimenz J. 1.995 2.625 51-05-95
CONCEPTO: EMPRESARIALES*
Arguello Arguello Marcelino Jimenz J.
El aismo Jiménez J.
1.995 25.200 21-09-95
1.994 25.200 21-09-94
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.CONCEPTO:










Arguello Arguello Aniano Jiménez J. 1.995 1.260 51-05-95
Arguello Arguello Marcelino Jiménez J. 1.995 7.400 51-05-95
El mismo Jiménez J. 1.994 7.770 21-11-94
Benavides Barrantes Domingo Jiménez J. 1.992 700 31-05-92
El mismo Jiménez J. 1.995 700 51-05-95
El mismo Jiménez J. 1.994 755 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 755 51-05-95
Blas Carbajo Honorio St8 Elena J. 1.995 11.400 51-05-95
El mismo St8 Elena J. 1.994 11.970 21-11-94
Cabañas Martínez Bernardo St8 Elena J, 1.995 5.400 51-05-95
Celada Mureiego Esteban Jiménez J. 1.995 2.000 51-05-95
El mismo Jiménez J. 1.994 2.100 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 2.100 51-05-95
Fernandez de Blas Herminio St9 Elena J, 1.995 6.700 51-05-95
El mismo St8 Elena J* 1.994 7.055 21-11-94
El mismo St8 Elena J. 1.995 7.055 51-05-95
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Final
DEUDORES Dom. Fiscal Ejercicio Débitoa Per.Volunt.
Gareia Gareia J. Ramón Jiménez J. 1.994 14.910 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 11.910 31-05-95
Gareia Rubio Emilio Sts Elena J. 1.992 700 31-05-92
El mismo Sts Elena J. 1.995 700 31-05-93
El miseo St^ Elena J. 1.994 755 21-11-94
El mismo St® Elena J. 1.995 755 31-05-95
González González Daniel Jiménez J. 1.995 700 31-05-93
El mismo Jiménez J. 1.994 755 21-11-94
González Gordon Justo Jiménez J. 1.995 5.670 31-05-95
González S. Juan Tomás St^ Elena J. 1.995 700 31-05-93
El mismo St^ Elena J. 1.994 755 21-11-94
El mismo St9 Elena J. 1.995 755 31-05-95
Miñambres González Manuel St§ Elena J. 1.992 700 31-05-92
El mismo Sts Elena J. 1.995 700 31-05-93
Monje Fernandez Juan Jiménez J. 1.995 2.205 31-05-95
Murillo Heras Rufino St§ Elena J. 1.995 2.000 31-05-93
El miseo St§ Elena J. 1.994 2.100 21-11-94
El mismo Sts Elena J. 1.995 2.100 31-05-95
Nuñez Rodríguez Gaspar Jiménez J. 1.992 700 31-05-92
El mismo : Jiménez J. 1.995 700 31-05-93
El misme Jiménez J. 1.994 755 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 755 31-05-95
Pastor Vivas Angel Jiménez J. 1.995 6.100 31-05-93
El mismo Jiménez J. 1.994 6.4o5 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 6.405 31-05-95
Picón Suarez Avelina Jiménez J. 1.995 5.670 31-05-95
Prieto Martínez Feo. Jiménez J. 1.995 5.670 31-05-95
S.Juan Perez Dionisio St^ Elena J. 1.995 5.400 51-05-93
El miseo St^ Elena J. 1.994 5.670 21-11-94
El mismo 3.^ Elena J. 1.995 5.670 31-05-95
Vidal Alvarez Lucas Villanueva J. 1.995 755 31-05-95
Yanatulo Pico Manuel Sts Elena J. 1.995 11.970 31-05-95
AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD ” COMARCA DE LA BAÑEZA”,
GONGEPTO: BASURAS.
sKzaassasaaisísxaiasaswaiaBSfliaisaisaiaissasssiaasssass
Redondo Trapote Julia Moscas Paramo 1.994 2.000 21-11-94
El mismo Moscas Paramo 1.995 3.000 20-11-95
Ares Vidales Feliciano Destriana 1.994 4.000 21-11-94
El mismo Destriana 1.995 3.000 20-11-95
Brasa Fernandez Baltasar Robledo V. 1.994 4.000 21-11-94
El mismo Robledo V. 1.995 5.000 20-11-95
Lobato Bereiano Ursieino Robledino V. 1.994 2.000 21-11-94
El mismo Robledino V. 1.995 5.000 20-11-95
Martínez Arias Laureano Robledo V. 1.994 2.000 21-11-94
Perez Fernandez Raimundo Robledo Vald. 1.995 5.000 20-11-95
Vidales Bereiano José Destriana 1.995 5.000 20-11-95
Vidales Llanos José Destriana 1.994 2.000 21-11-94
El mismo Destriana 1.995 5.0002 20-11-95
AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD “ CABRERA - VALDERIA M.
CONCEPTO: BASURAS.
















García Tabuyo Manuel 








AYUNTAMIENTO: MANCOMUNIDAD M CUATRO RIBERAS n.
CONCEPTO : BASURAS.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el 
pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fueron expedidos los títulos 
ejecutivos “certificaciones de descubierto colectivas” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellos comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5°, 3, C, del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Alvarez Cabañas Matilde Jiménez J. 1*994 5.800 21-11-94
Arguello Arguello Marcelino Jiménez J. 1.995 5*800 51-05-95
Benavides Morillas Rosalía Jiménez J. 1.992 5*800 20-11-92
El mismo Jiménez J. 1.995 5*800 31-05-95
El misma Jiménez J. 1.994 5*800 21-11-94
Carrera Bodes Manuel Sts Elena J. 1.995 5*800 51-05-95
Casas Turienzo Manuel Jimence J. 1.994 5.800 21-11-94
Enriqueta Villanueva J. 1.994 5.800 21-11-94
El mismo Villanueva J. 1.995 5.800 31-05-95
Esteban Cuadrado Pedido St9 Elena J. 1.995 5.800 31-05-95
El misma Sta Elenas J* 1.994 5.800 21-11-94
Fidalgo Ramos Simón Villanueva J. 1.995 5.800 31-05-95
González Martínez Martina St — Elena J. 1.994 5.800 21-11-94
Hevia Medriñana J. Luis St9 Elena J. 1.994 5.800 21-11-94
El mismo St9 Elena J. 1.995 5.800 31-0-5-95
Linares Prieto Emiliano Jiménez J. 1.995 5.800 31-05-95
Martínez Vivas Federico Jiménez J.5 1.994 5.800 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 5*800 51-05-95
Monje Alonso Feo. Villanueva J. 1.995 5*800 31-05-95
Murciego Alvarez Antonio St9 Elena J. 1.991 1*800 20-11-91
El mismo St9 Elena J. 1.992 5*800 20-11-92
El mismo St9 Elena J. 1.995 5.800 51-05-95
Nuñez Rodríguez Gaspar Jiménez J. 1.991 12*000 20-11-91
El mismo Jiménez J. 1.995 15.000 31-05-95
Pastor Vivas Angela Jiménez J* 1.995 5.800 31-05-95
Pieon Suarez Avelina Jiménez J. 1.995 5.800 31-05-95
Rejero Alija Eustasio Villanueva J. 1.995 5.800 31-05-95
Rubio Visita Jiménez J. 1.992 5.800 20-11-92
El mismo Jiménez J* 1.995 2*625 51-0^-95
El mismo Jiménez J. 1.994 5.800 21-11-94
El mismo Jiménez J. 1.995 5.800 51-05-95
8* Juan Lobato Vicente Jiménez J. 1.992 5.800 20-11-92
S* Juan Martínez Barbara Jiménez J. 1.995 5.800 31-05-95
St9 María González Sabina Jiménez J. 1.995 5.800 31-05-95
Silva Fernandez José Jiménez J* 1.991 1*800 20-11-91
El mismo Jiménez J. le992 5.800 20-11-92
El mismo Jiménez J. 1.995 5.800 51-05-95
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Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sitas en calle Antonio Bordas, n.° 20 
-24750 La Bañeza-.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a 16 dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra 
la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a.-Prescripción. b.-Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación. c.-Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario. d.-Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.






APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 
calle 24 de Abril
El Pleno municipal, en sesión ordinaria de 3 de abril de 1996, 
acordó aprobar definitivamente el proyecto de "Urbanización de 
la calle 24 de Abril", redactado por el Ingeniero municipal don 
José Toral Marcos, que fue aprobado inicialmente en sesión ple- 
naria de 5 de enero de 1996.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de 
Planeamiento y 124 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de 
junio.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia de 
actividad para las siguientes actividades:
-A Metálicos y Aluminios FA, C.B., representada por don 
Federico González Sánchez, para carpintería metálica de aluminio 
y hierro en carretera de Alfageme, 41, interior. Expediente 
número 292/96.
León, 6 de mayo de 1996.-El Alcalde, Mario Amilivia 
González.
4929 1.625 ptas.
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Aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
extraordinaria celebrada el 2 de mayo de 1996, la convocatoria de 
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de.las 
obras comprendidas en el proyecto de urbanización de la calle 24 
de Abril, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 3 de 
abril de 1996, se hace público, abriéndose un periodo licitatorio, a 
fin de que puedan concurrir a esta licitación las personas físicas o 
jurídicas interesadas, presentando las correspondientes proposi­
ciones, las cuales se ajustarán a las siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 13.098.696 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional. 261.974 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe del contrato.
Plazo de garantía: Un año.
Clasificación de contratista: A-l, A-2, C-6, E-l y G-4 con 
categoría b en todas ellas y G-5 con categoría a.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en el Servicio de Asuntos Generales (Contratación) del 
Ayuntamiento, en mano o por correo certificado, en dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, 
conteniendo la documentación que al efecto se estipula en el 
Pliego de Cláusulas Económico Administrativas rector de la lici­
tación. durante el plazo de veintiséis días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando dicho 
plazo a las 13 horas del último día hábil resultante.
Las proposiciones deberán ajustarse al siguiente modelo:
“D , mayor de edad, con domicilio en  con 
DNI número , actuando en su propio nombre o en represen­
tación de , según poder bastanteado que acompaña:
Manifiesta:
1 ,°-Que, enterado de las condiciones y requisitos que acepta 
y que se exigen para la adjudicación de las obras de a cuya 
realización se compromete en su totalidad, ofrece realizarlas por 
la cantidad de pesetas.
2,°-Que, a todos los efectos, debe entenderse que dentro de 
la presente oferta está comprendido, no sólo el precio de la con­
trata, sino también todos los impuestos que graven los diferentes 
conceptos, incluido el IVA. Lugar, fecha y firma.
León, a de de 1996
(Firma del licitador)”
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposicio­
nes, la Mesa de Contratación calificará los documentos conteni­
dos en el sobre número 2, a fin de determinar las ofertas que 
resulten admisibles. A la vista del resultado de dicha apertura, 
fijará el día y hora para proceder, en acto público a la apertura de 
los sobres número 1 de los licitadores admitidos.
La adjudicación se realizará por el Organo de Contratación, 
una vez emitidos los informes técnicos que se estimen necesarios.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




Aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de abril de 1996, 
la convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de contenedores con destino al 
Ayuntamiento de León, se hace público, abriéndose un período 
licitatorio, a fin de que puedan concurrir a esta licitación las per­
sonas físicas o jurídicas interesadas, presentando las correspon­
dientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las siguientes con­
diciones:
Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Fianza provisional: 220.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe del contrato.
Plazo de garantía: Un año.
-Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados, rotulados según lo 
especificado en el pliego de bases, en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 
9.00 y las 13.00 horas, durante el plazo de veintiséis días natura­
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finali­
zando el mismo a las 13.00 horas del último día hábil resultante.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en 
el Pliego rector del Concurso (condición 7), debiendo ajustarse las 
proposiciones al siguiente modelo:
“D  mayor de edad, con domicilio en la 
calle/plaza  número , con Documento Nacional de 
Identidad número , actuando en su propio nombre (o en el de 
 según poder bastanteado que acompaña):
Expone:
Primero.-Que. enterado de la convocatoria para la 
“Contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
del suministro de (detállese la clase de suministro), publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León número , 
correspondiente al día de de , y con pleno conoci­
miento de los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas, reguladoras del mismo, 
a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad y con estricta 
sujeción a los mismos, formula la presente
Oferta:
Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en su 
caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquense domicilio completo, 
código postal, teléfono, fax, telex y Número de Identificación 
Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquense las característi­
cas técnicas de los bienes ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe 
ofertado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que a todos los efectos, dentro de la presente 
oferta están comprendidos no sólo el precio del producto o bien a 
suministrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que 
gravan el mismo, incluso el I.V.A., tratándose pues de precios 
finales del citado producto, esto es, puestos en la Dependencia, 
colegio o Servicio municipal que por el Ayuntamiento se indique.
León, a de de 1996
(Firma del licitador)”
La apertura de ofertas se llevará a efecto por la Mesa de 
Contratación a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finali­
zación del plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el Organo municipal compe­
tente, una vez emitidos los informes técnicos que se estimen nece­
sarios.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




Aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de abril de 1996,
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la convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de papeleras con destino al 
Ayuntamiento de León, se hace público, abriéndose un período 
licitatorio, a fin de que puedan concurrir a esta licitación las per­
sonas físicas o jurídicas interesadas, presentando las correspon­
dientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las siguientes con­
diciones:
Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Fianza provisional: 180.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe del contrato.
Plazo de garantía: Un año.
-Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados, rotulados según lo 
especificado en el pliego de bases, en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 
9.00 y las 13.00 horas, durante el plazo de veintiséis días natura­
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finali­
zando el mismo a las 13.00 horas del último día hábil resultante.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en 
el Pliego rector del Concurso (condición 7), debiendo ajustarse las 
proposiciones al siguiente modelo:
“D , mayor de edad, con domicilio en la 
calle/plaza  número , con Documento Nacional de 
Identidad número , actuando en su propio nombre (o en el de 
 según poder bastanteado que acompaña):
Expone:
Primero.-Que enterado de la convocatoria para la 
“Contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
del suministro de (detállese la clase de suministro), publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León número , 
correspondiente al día de de , y con pleno conoci­
miento de los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas, reguladoras del mismo, 
a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad y con estricta 
sujeción a los mismos, formula la presente
Oferta:
Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en su 
caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquense domicilio completo, 
código postal, teléfono, fax, telex y Número de Identificación 
Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquense las característi­
cas técnicas de los bienes ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe 
ofertado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que a todos los efectos, dentro de la presente 
oferta están comprendidos no sólo el precio del producto o bien a 
suministrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que 
gravan el mismo, incluso el LV.A., tratándose pues de precios 
finales del citado producto, esto es, puestos en la Dependencia, 
colegio o Servicio municipal que por el Ayuntamiento se indique.
León, a de de 1996
(Firma del licitador)”
La apertura de ofertas se llevará a efecto por la Mesa de 
Contratación a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finali­
zación del plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el Organo municipal compe­
tente. una vez emitidos los informes técnicos que se estimen nece­
sarios.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 3 de abril de 
1996, acordó declarar la utilidad pública e interés social así como 
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la alineación de la calle Rebollar, 1.a parte, que afecta a cinco fin­
cas, rectificándose la relación de bienes que se aprueba en los 
siguientes términos:
Finca N.° Propietario Superficie a expropiar
1 Luis Gonzalo Martínez Millán 102 m1 2 3 4 5.
2 Inmobiliaria San Isidro, S.L. 354 m2.
3 Inmobiliaria San Isidro, S.L. 71,50 m2.
4 Garrote Nutrición Animal 511 m2.
5 María Vidal González 542 m2.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa y 20 de su regla­
mento.




APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DEL 
ENTORNO DE LA S.L CATEDRAL
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 3 de abril de 
1996, acordó desestimar las alegaciones formuladas y aprobar 
definitivamente el proyecto de peatonalización del entornó de la 
S.L Catedral, redactado por el Arquitecto don Mariano Diez 
Sáenz de Miera, con las prescripciones que se contienen en el 
informe de los técnicos del Gabinete de Urbanismo en cuanto al 
nuevo diseño en los carriles de tráfico rodado en la calle Ancha, 
en el sentido de establecer un carril con un ancho total de 6 
metros desde la Plaza de Santo Domingo a la esquina de la 
Diputación y otros dos carriles, también con un ancho total de 6 
metros, desde la Plaza de Puerta Obispo hasta la calle de La 
Paloma y un solo carril de 3 metros entre la esquina de la 
Diputación y la calle de La Paloma, debiéndose, asimismo, antes 
del comienzo de las obras, reajustar el proyecto en lo que respecta 
a la supresión del tráfico rodado por la calle Dámaso Merino, arti­
culando una nueva alternativa y su tratamiento superficial según 
tipo de pavimento.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de 
junio.
León, 3 de mayo de 1996.-El Alcalde, Mario Amilivia 
González.
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